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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ш к о л ы 
( у ч р е ж д е н и я в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я ) , 
совокупность инноваций (идей, средств и спосо-
бов), прошедших экспертизу и обеспечивающих 
улучшение результатов образования. Функции 
И.е.: выявление инновационных проблем, опреде-
ление возможностей развития и разработка инно-
ваций, осуществление инновационной деятельно-
сти, институализация инноваций. Осн. закономер-
ности функционирования и развития И.с.: 
• неравномерное развитие, доминирование ло-
гики культуры и стохастичности над кумуля-
тивностью и рациональностью; 
• детерминирующим основанием развития яв-
ляются нововведения с предметным науч. обо-
снованием (преобладали до 1970-х); 
• определённая очерёдность в развитии: после 
исчерпывающего использования ресурсов 
предметного науч. обоснования осуществля-
ется переход к более глубоким источникам 
(психология, кибернетика, логика, системный 
подход и др.); 
• эквивалентность различных пед. инноваций 
относительно ожидаемых результатов; 
• преобладание модифицирующих нововведе-
ний, ориентированных на достижение нуж-
ных результатов; 
• повышение сложности науч. обоснований 
и увеличение частоты появления модернизи-
рованных нововведений; 
• радикальные нововведения, как правило, свя-
заны со стремлением инноваторов к активно-
му развитию и саморазвитию личности уч-ся; 
• наличие эволюционных циклов; 
• постоянное осуществление взаимообмена по-
зиций зависимых и независимых переменных. 
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ТЕЛЬНОСТЬ, деятельность, обеспечивающая 
превращение идей в новшества и формирующая 
систему управления этим процессом; проблемно-
ориентированная, особая форма активности инно-
ватора, направленная на преобразование норма-
тивно одобренных пед. предписаний и приводящая 
к повышению эффективности и качества образова-
ния. Тесно связана с инновационно-педагогической 
культурой, которая представляет совокупность 
того, что создаёт инноватор и как он реализует ин-
новации. Модель системы идеальной И.-п.д. вклю-
чает: инноватора, нормативно одобренное предпи-
сание, среду инновации, пед. поиск, создание и ре-
ализацию новшества, рефлексию нововведения, 
пед. новшество и пед. произведение как конечный 
продукт инновационной деятельности. Выделя-
ют 3 формы И.-п.д.: непосредственная (учёные, 
учителя, преподаватели), организованная (школа, 
гимназия, учреждение высшего образования и др.), 
институциональная (мин-во, НИИ, объединения). 
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И.И. Цыркун 
И Н Н О В А Ц И О Н Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я 
КУЛЬТУРА, способ и продукт инновационно-
педагогической деятельности; совокупность 
того, что создаёт инноватор, и того, как это соз-
даётся и реализуется в инновационной деятель-
ности. Специфические функции И.-п.к.: рацио-
нально-праксиологическая (содержание И.-п.к. 
включает эффективные средства образования, 
которые прошли комплексную экспертизу); ор-
ганизационно-упорядочивающая (содержит нор-
мативно одобренные, стереотипные процедуры 
инновационной деятельности); описательно-объ-
яснительная (имеет потенциал закономерностей 
и принципов, выражающих сущностные аспекты 
преобразований); прогностико-управленческая 
(позволяет инноватору предсказывать возможные 
